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 خلفّية البحث -أ
اللغة هي وسيلة يف تفكري  دور اللغة هو مهم  جد ا يف حياة اإلنسان. 
ذلك ألن اللغة هي مازلت مع اإلنسان  5الدرس، وتفكري وسيلة لبناء احلضارة.
يف كل  عملهم من استيقاظ اإلنسان يف الص باح  حىت وقت اإلسرتاحة يف الليل، 
اإلنسان يستخدم اللغة يف كل حياهتم اليومية. ألن اللغة  هي وسيلة مستخدمة 
املعارف، مث  اللغة هي أسسي ة أوىل عند اإلنسان. اللغة هي يف اجلامع العلوم و 
عالمة ظاهرة عن الشخصية اإلنسان وكذلك عالمة ظاهرة من األسرة وعالمة 
 3أخالق اإلنسان.
تعليم هو عبارة عن نقل للمعلومات بشكل منسق للطالب، أو أنه عبارة 
بطريقة  املتلقي عن معلومات، ومعارف، وخرات، ومهارات يتم اكتساهبا من قبل
 حلصول درسامليعين الطالب و  تعليم أيضا هو عملي ة اليت يور ط اإلنسانو  .3معينة
  0قيام اإلجيابة إبستخدام املنابع لتعلم. فة، والنشاط، و املعر 
إن تعليم اللغة العربية هو مهم جدا على كل مسلمني.ألن اللغة العربية    
 من كانه مهمة، فقد اختارها هللا عز وجل  هي لغة القران. وحتظى اللغة العربية مب
ال هللا تعاىل قبني مجيع لغات العامل حيث أنزل القران الكرمي ابللغة العربية كما 
قال ابن كثري يف هذه اآلية،  "ِإانا أَنْ زَْلنَاهُ ق ُرْآانً عَرَِبي اً لَعَلاُكمْ ت َعِْقلُوْنَ يف كتابه الكرمي "
ها، وأكثرها وأبينها وأوسع ن لغة العرب أفصح اللغاتلغة القرآن هو لغة العربية أل
أتدية للمعاين اليت تقوم ابلنفوس. كما أنه اخرتها لتكون لغة اإلسالم وجعل هللا 
                                                          
1 M. Zaka Al-Farisi, M.Hum, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2011), hal. 88 
2 Samsuri, Analisis Bahasa , (Penerbit Erlangga, 1994), hal. 4 
3 Khailullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaga Pressindo), hal.3 
4 Khailullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, hal. 18 
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المية ف على الرتاث اإلسلتعريواللغة العربية هي وسيلة  اللغة أحسن اللغات.
يتعلم من لسان فعلى كل مسلم أن كما قال إمام الشافعي " 5العربية لتعلم.و 
العرب ما بلغه جهده حىت يشهد به أن الإله إال هللا وأن حممد عبده ورسوله 
 ويتلوا به كتاب هللا..."
عند أربع مهارات وهي مهارة اإلستماع ومهارة الكالم  ومهارة  اللغة العربية
القراءة ومهارة الكتابة. مهارة اإلستماع مهارة أوىل يف تعليم اللغة العربية، هي 
 تكرار األصوات ابللغة اجلديدة حىت فتقاتده األذن ومن مث ميكن نطقها سليما. 
وهو املهارة الثانية بعد مهارة اإلستماع يف تعليم اللغة العربية هو مهارة 
الكالم. مهارة الكالم هو أكثر عملية اإلنسان ألن اوقاهتم أكثر يف الكالم. فقد 
سان يف و قراءة. فالكالم وسيلة اإلنتابة أكلما قبل هتيؤة للكخلق هللا اإلنسان مت
الفهم واإلفهام، كما أنه وسيلة املتعلم يف بناء احلضارة بنفسه، و مقدرة على 
نا تتضع وه املواجهة ابلكلمة،  كما أن الكالم يسهم يف زايدة املفردات اللغوية ،
اصة إذا جتويده وحتسينه، خرتباطها بفن الكالم ودورها يف أمهية القراءة أيضا وإ
 6مناسبة للمتعلمني.أحسن إختيار مادة قرأنية جادة وجيدة و 
د مع صفته واحلث  يف اجملتمع غري العرب الشك عنعربي ة تعليم الل غة ال
املشكالت، ألن اللغة العربية هي غري سهل ليقدر مبجموع. املشكالت يف تعليم 
اللغة العربية  هي املشكالت اللغوية وغري اللغوية. املشكالت اللغوية يعين  
                                                          
، )ماالنق: مطبعة جامعة موالان ملك إبراهيم علم األصوات النطقيعبد الوهاب رشيدى، 5 
 20 2(، ص3252اإلسالمية احلكومية، 
ان ملك ، )ماالنق: مطبعة جامعة موال، املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبانور هادي6 
 00، ص. 3255إبراهيم اإلسالمية احلكومية(، 
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 تكالصوت واملفردات والكتابة واجلملة. مث مشكالت غري اللغوية يعين املشكال
  0األوىل هي خالق يف اإلجتماعية احلضارة بني العرب وغري العرب.
، مشكالت مهارة ما مشكالت يف مهارة الكالم هي املشكالت اللغويةأ
الكالم يف تعليم اللغة العربية هي املشاكل اليت يواجهها الطالب يف عملية تعليم 
ديث اللغة العربية. حتلتعبري أفكارهم ابللغة العربية، يعين التالميذ صعواابت يف 
ومهارة الكالم هي ما يصدر عن اإلنسان، لكن يف املهارة الكالم، اإلنسان 
صعواابت يف تفكري الدرس ابللسان إلن قليل فهم املفردات حىت حيصل عراقيل 
 8ملتكلم.
 املتوسطة ملدرسةاب 3250أكتوبري  33من خالل املالحظة األوىل يف 
صوصا يف الصف التاسع، أن  الطالب هلم غا خبورابلن 5مية احلكومية اإلسال
م مل يستطيع أن يفرق بني  ت يف تعليمصعواب وف اهلجاهية حلر االلغة العربية ألهن 
بة . وأكثار الطالب ال يستطاعوا قراءة الكلمات  واملكتاحلورف الالتنيةاملكتبة يف 
 فرداتعلى م  لة فهمت يف كالم  اللغة العربية ألن قابللغة العربية  وهلم صعواب
 . يف اللغة العربية
نه أبنسبة على أمهية اللغة العربية، أن عملية الدرس اللغة العربية واجب 
فكرها ابجلهد ليبلغ أهداف تعليم. من مشكالت املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
بورابلنغا، هي أخد احللول بتدريب اللغة العربية خارج املدرسة  5احلكومية 
تساعد وتعليم يف املعهد اإلسالمية ل تعليم اللغة العربية.ليساعد الطالب يف 
بطريقة  ويستخدم املدرس يف العلوم الدينية خصوصا يف اللغة العربية. الطالب
بختلفة منها، طريقة املباشرة وطريقة اجلدال واملنقشة وطريقة اللعب ليكون الطالب 
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ة العربية او الفلم اللغال يشعرون ابملل يف تعليم اللغة الربية، ويشهد الطالب  
 الفلم الدينية كوسيئل تعليمية ليزيد التسجعة.
هذه إستنادا من مخيع املدكرات ، تبحث الباحثة مشكالت مهارة الكالم 
 5يف تعليم الل غة العربي ة يف الصف التاسع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 .3252/3232بورابلنغا يف الس نة الد راسية 
 
 تعريف املصطلحات -ب
بينت الباحثة من خلفي ة البحث بياان وسعا، فس رت الباحثة من مصطلحات 
 الر سالة اجلامعي ة لسهولة الفهم ، وأهم املصطلحات يف هذا البحث كما يلي:
 مشكالت -1
مشكالت مجع من مشكلة. وإن مشكلة هي موقف أو مسألة 
واملشكلة هو حالة أو موقف يتضمن حلال أو أزمة  9أو حالة الصعب.
 10حباجة إىل معاجلة من أجل الوصول إىل هدف معني.
 تعليم  -3
التعليم هو عملية فيها والدرسة وإرشاد، وتدرب، وإعطى املثل 
أو تنظم وتبسيط أحوال الطالب ليتعلموا  حىت حتق ق أهداف التعليم. مث 
 لعربية.الدارس ولتنمية كفاءة اللغة اتعليم اللغة العربية هو عملية لرتشد 
11 
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 اللغة العربية -2
وأما تعريف اللغة العربية هي العلوم ما نطق به العرب أي آلة 
كان منشؤها شبه جزيرة العرب. ويراد هنا  تعر هبا أمة من الناس السامية
 12اللغة العربية الفصحى عند العرب.
 مهارة الكالم -0
تفكري الدرس ابللسان من املتكلم إن مهارة الكالم هي كفاءة يف 
مث  مهارة الكالم هي لتسل م البياانت من املتكلم إىل  13إىل املخاطب.
ومهارة الكالم هي إحدى جنس كفاءة  املستمع يف وجود صوت اللغة.
الل غة يف إمتام تعليم الل غة،  ومهارة الكالم هي وسيلة أوىل لبناء مواصالت 
  14بشخصي ة أخرى.
 اسعيف الصّف الت -1
وأما يف الصف  التاسع هو هذا البحث يعين الطالب يف الفصل 
 التسعة.
 بورابلنغا 1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومّية  -2
بورابلنغا هي املدرسة   5املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
حتت  رعاية وزارة الذين وحيصول على درجة إعتماد أ. وبنيت هذه 
. واملدرسة املتوسطة اإلسالمي ة 5220سبتمبري  32املدرسة يف الت ارخ 
                                                          
، )ماالنق: مطبعة جامعة موالان ملك إبراهيم اإلسالمية علم األصوات النطقيعبد الوهاب رشيدى، 12  
 20-22 2(، ص3252احلكومية، 
13 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2011).  hal. 135 
14 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab….., hlm. 112 
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، منتقة كرعنيار 5بورابلنغا تكنوا يف الشارع سوكاويرا رقم  5احلكومي ة 
 .12210بورابلنغا جوى الوسطى 
 
 صياغة املسألة -7
 موافقا على خلفية البحث السابقة فصياغة املسألة هي:
اسع الص ف الت  ما مشكالت مهارة الكالم يف تعليم الل غة العربي ة يف  -5
 بورابلنغا؟ 5ابملدرسة املتوسطة اإلسالمي ة احلكومي ة 
مشكالت مهارة الكالم يف تعليم الل غة العربي ة يف الص ف  كيف حلول -3
 بورابلنغا؟ 5الت اسع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمي ة احلكومي ة 
 
 أهداف وفوائدة البحث -8
 أهداف  -1
 كمايلي:بينت الباحثة السابقة فأهداف البحث  
ملعرفة مشكالت الطالب يف تعليم اللغة العربية خصوصا يف مهارة  (أ
 الكالم. 
 ملعرفة احللول املدرس يغلب مشكالت يف تعليم اللغة العبية. (ب
 
 فوائدة البحث -3
 ستستفيد املعلومات من هذه البحث كمايلي: 
 النظرية -أ
أيخد النظرية اجلديد عن املشكالت تعلم اللغة العربية يف 
 الكالم وكيف حلوله.مهارة 
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 الفوائدة العملية -ب
                                   ملوازنة املعلومات على نتيجة  تفكري املدر س يف ترقية  -1
 5                               الط الب ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومي ة 
 بورابلنغا.
                                      لزايدة حسنة العلمي ة ملكتبة خباص ة اجلامعة اإلسالمي ة  -3
                 احلكومي ة بورووكرتو.
 
 الّدراسات الّسابقة -2
)مراجعة األدايت( هي عملية مراجعة وقراءة املواد دراسة األدب 
املكتبة مثل الكتاب أو الواثق ودراسة وتقييم اإلجراائت وتنائج البحوث 
املمائلة اليت قام هبا آخرون، وكذلك دراسة تقارير املراقبة وتنائج حتليل 
 15املشكالت متعلقة مبوضوع املشكلة اليت جيب دراستها.
ها الباحثة نعض البحوث املتعلقة ببحثقبل إجراء البحث، تقدم 
 منها:
الرسالة اجلامعية لرتي فوجي ليستاري اجلامعة االسالمية احلكومية  (1
بورووكريتو ابملوضوع" مشكالت تعليم اللغة العربية التالميد يف 
املدرسة اإلسلمية املتوسطة املكر مة كارعجايت انحية مسفاع، 
املشكالت هو  " وقالت تري فوجي ليستاري،3252جيالجف 
حالة صعوابت. وأما مشكالت يف التعليم يعين املسألة أو حالة أو 
صعب الذي يوجه الطالب واملدرس يف التعليم بسبب عامل اللغوية 
وغري اللغوية. أما الرسالة اجلمعية عند تري فوجي هي حبث 
                                                          
15 Wina Sanjaya, Penelitian jenis, metode, dan prosedur,  (Jakarta: Kenanga, 2013), hal. 205 
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املشكالت يف تعليم اللغة العربية، خصوصا يف مهارة القراءة و مهارة 
ألن كثري من الطالب قلة الفهم على كتابة والقراءة كلمات  الكتابة
 اللغة العربية. 
ومتاثل هذه الرسالة اجلمعية هي تبحث مشكالت يف تعليم اللغة 
العربية أيضا  وفرقها هذه الرسالة اجلامعية حبث مهارة الكالم والرسالة 
 اجلامعية عند تري فوجي ليستاري يعين خصوصا مهارةالكتابة ومهارة
 القراءة.
الرسالة اجلامعية لنور عائشة ابملوضوع" مشكالت مهارة الكالم يف  (3
تعليم اللغة العربية يف الصف السابع ابملدرسة مأريف اإلبتدائية 
" جامعة سوانن كاليجاغا 3253/3252غرييلويو يف السنة 
إن مهارة الكالم هي  احلكومية يوغياكرات. قالت نور عائشة، هي 
لدرس ابللسان من املتكلم إىل املخاطب. كفاءة يف تفكري ا
الطالب هلم صعوابت يف تفكري واملشكالت يف مهارة الكالم هو 
الدرس ابلكالم اللغة العربية ألن قلة الفهم على املفردات حىت 
 الطالب ال يشجعون يف كالم اللغة العربية.
وهذا متاثل يف هذه الرسالة اجلامعية يعين حبث مهارة الكالم 
إن فرق هذه الرسالة اجلامعية بني الرسالة اجلامعية على نور  أيضا، و
 عائشة يعين يف السنة واملكان البحث املختلفة.  
الرسالة اجلامعية على عارفني ابملوضوع "طريقة مهارة الكالم يف  (2
". 3252الصف الثامن ابملدرسة فوترا علي مقسوم كرفيك يوغياكرات 
غياكرات. وقال عارفني مهارة جامعة سوانن كاليجاغا احلكومية يو 
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. فالكالم هو وسيلة اإلنسان يف الفهم واإلفهام، كما الكالم هي 
 أنه وسيلة املتعلم يف بناء احلضارة بنفسه.
ومتاثل ابلرسالة اجلامعية يعين سوى حبث مهارة الكالم وفرقه 
يعين هذه الرسالة  يبحث مشكالت تعليم اللغوية يف مهارة الكالم 
















 الباب اخلامس     
 اخلالصة        
 اخلالصة -أ
بناء على حصول البياانت عن املشكالت التعليم اللغة العربية يف 
مهارة الكالم يف الصف  التاسع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 بورابلنغا يعين: 5
أما مشكالت يوجه املدرس والطالب الصف  التاسع ابلدرسة  -5
 بورابلنغا يعين: 5احلكومية املتوسطة اإلسالمية 
خلفية الدراسة عند الطالب، إن  الطالب املدرسة  (أ
بورابلنغا كثريا من  5املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
املدرسة اإلبتدائية حىت هم صعوابت يف الفهم اللغة 
 العربية خصوصا يف مهارة الكالم.
قلة على الرغبة والدفاعة عند الطالب يف التعليم  (ب
بية، كثريا الطالب الإعتروا التعليم مهارة اللغة العر 
 الكالم.
الكتاب الدراسي الذي اليناسب ابملنهج املدرسة  (ت
 بورابلنغا. 5املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 قلة الوقت يف التعليم اللغة العربية. (ث
 قل ة وسائل التعليمية يف التعليم اللغة العربية. (ج
ب الطال قل ة الفهم على املفردات عند الطالب حىت (ح




وأما حلول عن املشكالت يف التعليم اللغة العربية يف مهارة  -3
 5الكالم يف الصف  التاسع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 بورابلنغا.
 املدرسة -5
وجود إضايف  التعليم اللغة العربية اليت مركز يف  (أ
من مهارة الكتابة مهارة الكالم واالستماع 
والقراءة يعين  يف اليوم اخلامس وثالث  اليت 
واجب متب ع على الطالب يف املدرسة املتوسطة 
بورابلنغا خصوصا يف  5اإلسالمية احلكومية 
 الصف  التاسع.
يوجد عملية القراءة واألمساء احلسىن قبل التعليم  (ب
لتساعد الطالب يف التعليم العلوم الدين 
م اللغة العربية حىت الطالب خصوصا يف التعلي
 فهم اللغة العربية بقلة.
 اللغة العربية  املدرس  -3
يتعو د املدرس ابلكالم اللغة العربية يف التعليم  (أ
اللغة العربية بقلة أبهداف يساعد الطالب يف 
 الفهم على املفردات.
صنع املدرس علىى الوحدة القياس اللغة العربية  (ب




عطى املدرس على املفردات يف كل  التعليم أ (ت
 اللغة العربية ملفهوم على الطالب.
استخدام املدرس بطرائق يف التعليم اللغة العربية  (ث
مثل الطريقة اللعب والطريقة املناقشة وغري ذلك 
 ليساعد  الطالب يف الفهم اللغة العربية.
ابللغة العربية  دو ر املدرس الفلم والفيديو (ج
أبهداف ينهض احلماسة على الطالب يف 
 التعليم اللغة العربية.
 
 اإلقرتاح -ب
 للمدرس اللغة العربية -1
طبقة العليا التنو ع يف التعليم اللغة العربية خصوصا يف  (أ
مهارة الكالم حىت الطالب اليسأمون ويصري فعلي  يف 
 التعليم اللغة العربية.
ة لتفكري الدرس اللغة العربييرشد بكثرية على الطالب  (ب
 ابللسان حىت الطالب هم يعتادون ابللغة العربية.
طبقة العليا التعليم اللغة العربية يف اخلارج العليم ليساعد  (ت
الطالب يف التعليم اللغة العربية خصوصا يف مهارة 
 الكالم.





 ى احلماسة والنظام واإلجناز يف التعليم اللغة العربية.طبقة عل (أ
 حيرتم املدرس يف التعليم اللغة العربية. (ب






















احلمدهلل رب  العاملني، مدحت الباحثة على الرمحته حىت  أمتت 
هذه الرسالة اجلامعية ابملوضوع "مشكالت مهارة الكالم يف الباحثة على 
تعليم اللغة العربية يف الصف  التاسع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية 
". لكن أدركت الباحثة إن  يف  3250بورابلنغا يف السنة  5احلكومية 
كتابة هذه الرس الة اجلامعية انقص عن الكاملة ألن  الباحثة قليلة الفهم 
بة الرس الة اجلامعية. هكذا، الباحثة هي ترجو اإلنتقاد والنصيحة على كتا
ابخلري إلصالح هذه الرس الة اجلامعية. مث  الباحثة تقول شكرا جزيال على 
 الشخصي الذي ساعد يف كتابة هذه الرسالة اجلامعية.
آخرا، الباحثة تقول شكرا جزيال وعسى هذه الرسالة اجلامعية  










وريل بحر الدين،  . )مطبعة مهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأ
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